




　2016 年３月２日台湾台北市の中国文化大学にて、学者や学生約 400 人が参加し、「平和・文化・
教育――人間主義の世紀の共創」というテーマのもと上記フォーラム（同大学池田大作研究セン


























































　10 月 22 日、23 日天津市にある南開大学にて、「民間外交と文明の融合」のテーマのもと上記

































































































































② 11 月 26 日中国文化大学にて、同大学池田大作研究センター主催の第４回「国際青年フォーラ
ム」が「21 世紀の青年――平和、文化及び教育」と題して行われた。これには 13 の大学から































































　中国文化大学・池田大作研究センターが『池田大作思想研究論文集』（第 11 冊 2015 年 12 月）、





　南開大学「周恩来・池田大作研究会」が雑誌「金橋」（第６期 2016 年 10 月）を発刊した。
　なお日中友好学術研究助成プログラムで、「戦後日本の文化言語における『池田魯迅』――池
田大作の魯迅に対する宣揚の文献整理と研究」が出版助成として、また「経済発展と環境保護の
関係：池田大作と自然調和観の現代的価値を論ずる」、「創価大学の教育理念研究」が日本滞在研
究助成として採択された。
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